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 “Masa depan adalah milik mereka yang percaya tentang mimpi-mimpi mereka, 
ketika kita hidup tanpa impian bagaikan orang berenang dalam samudra dan tak 
tau arah tujuan” 
 
Jika Allah menolong kamu, maka tak adalah orang yang dapat 
mengalahkan kamu; jika Allah membiarkan kamu (tidak memberi 
pertolongan), maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu 
(selain) dari Allah sesudah itu?; Karena itu hendaklah kepada Allah 
saja orang-orang mukmin bertawakal. 
(QS 3:160). 
 
(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan 
mengingat Allah, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram 





Saya bersyukur sekali karena Allah Subhanahu wa Ta’ala telah memberi saya 
kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi masalah-masalah yang menghambat 
penyelesaian skripsi saya ini. 
Saya juga sangat berterima kasih atas dukungan dari pihak-pihak yang membantu 
saya baik yang berupa dukungan material maupun spiritual, yaitu antara lain : 
1. Untuk Bapak dan Ibu tercinta, terimakasih atas do’a, dukungan, dan 
pengorbanannya sehingga saya dapat menyelesaikan studi saya di 
STIENU Jepara. 
2. Untuk Amy Nailul Muna tersayang, terima kasih atas dukungan dan  
motivasinya, dari awal hingga akhir yang selalu menemani saya dalam 
keadaan sedih ataupun senang. 
3. Untuk  adikku tersayang terimakasih atas do’anya dan canda tawanya yang 
mengiringi langkahku. 
4. Untuk Ibu Aida dan Bapak Tan yang telah membimbing saya dalam 
penyusunan skripsi ini. 
5. Untuk Pengrajin mebel yang telah meluangkan waktu serta memberikan 
informasi hingga skripsi ini terselesaikan, saya mengucapkan beribu-ribu 
terima kasih, jazakumuallah khairan katsiran dan semoga usahanya tambah 
barokah. 
6. Untuk pegawai BAPPEDA bagian Litbang yang telah member izin riset. 
7. Buat teman-teman seperjuanganku semoga sukses. 
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8. Untuk pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini yang 
tidak dapat saya sebutkan satu-persatu. 
Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa 
Ta’ala. Dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amien. 
 
 vii 
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI 
Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya susun 
sebagai syarat memperoleh gelar Strata 1 (S-1) jurusan Akuntansi seluruhnya 
merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah di ajukan sebagai 
pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar Strata 1 (S-1) dari Sekolah 
Tinggi Nahdlatul Ulama Jepara maupun dari perguruan tinggi lain. 
Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Skripsi yang saya kutip 
dari karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma, 
kaidah, dan etika penulisan ilmiah. 
Dengan ini menyatakan sebagai berikut: 
1. Skripsi berjudul : MAKNA LABA BAGI PENGRAJIN MEBEL DALAM 
PENENTUAN LABA OPTIMAL, DENGAN PENDEKATAN 
HERMENEUTIKA (STUDI KASUS PADA PENGRAJIN MEBEL 
RUMAHAN DI KABUPATEN JEPARA). 
2. Saya juga mengakui bahwa hasil karya akhir ini, dapat diselesaikan berkat 
bimbingan dan dukungan penuh dari pembimbing saya yaitu: 
a. Ibu Aida Nahar, S.E. MS.i. 
b. Bapak Djuhono Tan, S.E. 
Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Skripsi ini 
bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, 
saya bersedia menerima PENCABUTAN GELAR AKADEMIK yang saya 
sandang dan sanksi-sanksi lainya sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 












Fenomena pengrajin mebel di Kabupaten Jepara merupakan situs yang 
berpotensi menumbuhkan kemapanan ekonomi mikro melalui sektor-sektor 
informal. Pengrajin mebel rumahan tidak memiliki latar belakang pendidikan 
formal yang cukup mengenai bisnis. Untuk itu, pengrajin mebel rumahan tentu 
memiliki pemahaman sendiri dalam melakukan aktivitas operasi serta konsepsi 
pemaknaan laba, cara memperoleh laba optimal serta penerapan akuntansi dalam 
usahanya. 
Penelitian dilakukan dengan melakukan pengamatan dan wawancara semi 
terstruktur terhadap lima orang pengrajin mebel rumahan di Kecamatan Tahunan. 
Kelima pengrajin mebel rumahan tersebut memiliki produk yang berbeda, antara 
lain meja, kursi, depan, almari, sofa, dan kamar set. Wawancara dan pengamatan 
dilakukan untuk memperoleh gambaran pengrajin dalam mengartikan laba, cara 
memperoleh laba optimal serta penerapan akuntansi dalam usahanya berdasarkan 
analisis hermeneutika, dan analisis cost-volume-profit untuk pemberian saran.. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengrajin mebel rumahan di 
Kabupaten Jepara mengartikan laba sebagai keuntungan yang berupa materi 
maupun non materi serta rasa syukur. Pengrajin meningkatkan laba dengan 
menjaga kualitas produk dan menaikan harga jual serta menambah modal usaha. 
Dan pengrajin hanya melakukan pencatatan upah tenaga kerja tapi tidak 
menerapkan akuntansi  secara penuh dalam kegiatan usahanya karena 
keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Untuk menjaga kelangsungan hidup 
usaha mebel rumahan di Kabupaten Jepara dan perolehan laba optimal, maka 
biaya produksi, volume penjualan, laba (profit) yang di peroleh, serta 
manajemennya harus di perhatikan oleh pengrajin mebel. 
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Alhamdulillah puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat dah hidayah-Nya kepada kita semua sehingga penulis mampu 
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6. Segenap keluarga Bapak, dan Ibuku tersayang serta adikku. Terima kasih atas 
kasih sayang, cinta, perhatian, dan dukungan yang berlimpah yang selalu 
diberikan. Doa-doa ibu dan bapak yang memberikan kekuatan untuk meraih 
cita di hari esok. Semoga dengan terselesaikannya studi ini dapat memberikan 
pelita yang senantiasa bercahaya di relung hati kalian.Amien. 
7. Amy Nailul Muna yang selalu memberikan motivasi dan dorongan, dan 
membangunkanku dari keterpurukan yang dahulu, serta memberikan cinta dan 
kasih sayang yang tulus. Semoga kaulah yang menjadi pendamping hidupku 
kelak.Amin. 
8. Teman-temanku semua yang aku banggakan,yang tak dapat ku sebut satu 
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disebutkan satu per satu. Terimakasih atas segala bantuan yang telah 
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